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The profit analysis that contains the panning of company to achieve the profit target. The 
appropriate analysis for the connection of cost volume and the profit is cost volume profit (CVP) 
analysis. The aim of this research is to know the analysis profit planning of PT Semen Indonesia 
(Persero) Tbk. This research uses description method data because the data are constant and 
statistical cost, which are resulted from profit loss statement report and PT Semen Indonesia 
(Persero) Tbk's finance 2012 until 2013 report. This research is done at PT Semen Indonesia 
(Persero) Tbk. Where is located at Jl. Veteran, Gresik. And the result is the change of selling 
price, statistical cost, and constant cost can influence the profit of company. It's hoped that PT 
Semen Indonesia (Persero) Tbk has capable to apply the cost volume analysis, so selling volume 
can be known and the doesn't get financial loss. It's also hope that this research can give 
informationvof selling and cost target. 
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